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suscriptores de la «Legislación> tienen cartícter preceptivo.
Estado Mayor Centrdi.
Destino al alférez de navío D. M. Carlier.—Idem al Id. D. B. Pereira.—Cambio de
de habilitación al 2.° contramaestre D. T. Montero.
Servicios auxiliares.
Rel a tiva á concesión de licencias de caza yuso de armas.—Dispone se empleen
para todas las diligencias la clase de papel que sehala el artículo 2.° de la ley
d e Enjuiciamientomilitar de Marina.
Navegación y Pesca marítima.
Premios de constancia al cabo de mar de puerto de 2.' B. Ruso.—Idem al Id. J.
Villamil.—Idem al íd. D. Ferrer.—lilem al íd. G. Cholvis.—Recompensa ar
piloto E. García.
Se•s-iciossanitarios.
Situación de supernumerario al primer médico D. J. Casares.—Autoriza uso de
condecoración al íd. D. L. González.
SECCIÓ:\ OFICIAT,
4111~111~~ •-•
"RAMA.I.JES C5F2,1)Ml\TMe
ESTADO MAYOR CENTRAL
•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el _Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel Car
lier y Jiménez, embarque en el cañonero Nueva Es
paña, en relevo del oficial de igual empleo D. Luis
Pascual del Povil, que cumple las condiciones de em
barco en 1.° de Octubre próximo.
De Real crden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . --Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 17
de Septiembre de 1908.
Sr
gena.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
. Comandante general del apostadero de Carta
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Bernardo
Pereira y Borrajo, pase á emlx5,.rcar en el cañonero
Nueva España, en relevo del oficial de igual empleoD. Ramón Navia Osorio y Castropol, que cumple lascondiciones de embarco el 3 de Octubre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1 —Madrid O de Septiembre de 1908.El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
CONTRAMAESTRES
.Gxcmo. Sr.: Vista la instanoia, que á este Ministe
rio eleva el Comandante general del apostadero del
Ferrol, en la que el 2.° contramaestre alférez de navío
graduado, D. Toribio Montero Beceiro, en situación
de excedente forzoso, solicita cambio de habilitación
para el percibo de sus haberes, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Negociado co
rrespondiente, se ha servicio disponer que el referido
contramaestre sea baja en la habilitación de Cartage
na y perciba por la de la Sección del apostadero del
Ferrol sus haberes, mientras permanezca en la situa
ción de excedencia en que se encuentra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.---:Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
val»41111~~.
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SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Circular —Excmo. Sr : Dada cuenta del expe
diente promovido por D. Pedro Bellmont Osorio,
escribiente de 2.a, y el tercer condestable José Mar
tínez Girona, en súplica de licencia de armas el
primero y de caza el segundo, las que le fueron de
negadas por el Capitán general de este distrito„ á
quien se habían cursado las instancias que origina
ron las comunicaciones que figuran en el expediente:
Considerando, que con arreglo á lo dispuesto en
el párrafo 2.° del artículo 29 de la ley de caza de 16
de Maya de 1902 «Los capitanes generales continúan
con la facultad de conceder licencias gratuitas é in
transferibles de caza ÚNICAMENTE á los militares en
activo servicio á los retirados con sueldo y á los
condecorados con la cruz de San Fernando»:
Considerando, que este precepto legislativo, con
tenido ya en la anterior ley de caza, ha producido
distintas consultas sobre las autoridades que resulta
ban facultadas para expedir dichas licencias gratuitas
y los individuos que tenían derecho á solicitarlas,
habiéndose resuelto por Real orden de Marina de 10
de Enero de 1882, de conformidad con lo informado
por el Consejo upremo: «Que en los capitanes gene
rales de los distritos militares (hoy regiones) reside tan
sólo la facultad de otorgar licencias de caza á las
personas á quienes se contrae el artículo 29 de la
misma ley»:
Y que por otra Real orden de este ramo de 26 de
Marzo de 1885, de acuerdo con el mismo Consejo
Supremo, se establecieron las siguientes reglas:
«Primera. Que en la designación de militares
en activo servicio de que habla el artículo 29 de la
ley de caza de 10 de Enero de 1879 (que se ha repro
ducido íntegramente en la citada de 1902), se enten
derá que únicamente están comprendidos los jefes y
oficiales del Ejército y Armada, los asimilados por el
empleo efectivo, como son los de Administración,
Sanidad, Jurídico, etc. etc.
Segunda. Que por consecuencia de lo dispuesto
en la regla anterior, no pueden optar á licencias de
caza, como militares en activo servicio, los individuos
y clases de tropa que sirven en el Ejército y Armada,
los asimilados por el empleo efectivo á las expresadas
clases, ni los que no tengan asimilación alguna, aun
que se hallen unos y otros en posesión de graduacio
nes de oficial con sueldo ó sin él., y
Tercera. Que los jefes y oficiales é individuos de
tropa retirados con goce de sueldo, así como los que
aun sin tener asimilación alguna, se hallan retirados
también con sueldo, y los condecorados con la cruz
de San Fernando, pueden optar á las expresadas li
cencias de caza gratuitas, como comprendidos en el
precitado artículo 29 de la ley».
Considerando, que por Real orden, comunicada
de este Ministerio de Marina, de 18 de Agosto de
1902, se trasladó á las autoridades jurisdiccionale
del ramo, la de Fomento de 23 de Julio del mismo
año (que se cita como invocada por el Jefe de la Ju
risdicción en esta Corte), por la que se resolvió una
consulta del Capitán general del departamento de
Cádiz, sobre si á dicha autoridad se la podía consi -
derar como á los capitanes generales de las regiones
y distritos, comprendida dentro del párrafo 2.° del
artículo 29 de la novísima ley de caza, para conceder
licencias gratuitas á los individuos del fuero de Ma
rina, en el sentido de que no defiriendo en nada di
cho párrafo 2.° del artículo 29 de igual párrafo y
artículo de la de 10 de Enero de 1879, que se estuvie .
1 ra á las prácticas y usos
sobre el particular seguidos
mientras estuvo en vigor dicha ley:
considerando que no 1ólo existe una perfecta
distinción de hecho sino también legal entre las dos
clases de licencias que se solicitaron del Capitán ge
neral de la I.' región, por el escribiente Bellmont
que pedia la de uso de armas, y por el condestable
Martínez Girona, que solicitaba la de caza, y que por
lo tanto han debido tenerse en cuenta las distintas
disposiciones legales, que regulan ambas materias,
para emitirse los informes de que se ha hecho mérito:
Considerando, que por lo que respecta á la legisla
ción referente á la licencia de caza, ya queda expues
to que no pueden optar á las correspondientes licen
cias, como militares en activo servicio, las clases de
tropa que sirvan en la Armada ni los asimilados por
el empleo efectivo á las expresadas clases, y el tercer
condestable 5, que se refiere este asunto, está equipa
rado á tercer contramaestre y esta categoria equivale
á la de sargento 2, ó sea clase de tropa:
Considerando, que para el otorgamiento de licen
cias sobre uso de armas y por lo que respecta al de
recho de los militares para alcanzarlas, se ha respe
tado por las auturidades civiles, siempre que sobre
tal materia se ha legislado, el principio de que, los
individuos pertenecientes al Ejército no están obliga
dos á declarar las armas que deben usar, y en tal con
cepto se preceptúa en la cartilla de la Guardia Civil
que pueden usar armas, sin licencia, los oficiales del
Ejército y Armada y los matriculados y aforados de
Marina á quienes facultan al efecto las autoridades
competentes:
Y á mayor abundamiento, por Real orden de 20 de
Septiembre de 1873, se estableció (art. 2.°): «Que los
individuos del Ejército y Armada podrían usar toda
clase de armas con arreglo á los preceptos de su ins
tituto; reconociéndose además por otra de 25 de Fe
brero de 1907, que los militares pueden llevar auto
rización para uso de armas fuera de los actos del
servicio, y por la de 7 de Agosto de 1893 que es de la
competencia de las autoridades de Guerra la conce
1 sión de estas licencias, y sólo dichas autoridades
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pueden y deben tener la facultad de concederlas, en
la forma que mejor estimen y sin gravamen alguno
para el interesado; y
Considerando, que si bien es ya una cuestión
repetidas veces resuelta por las Reales órdenes de Ma
rina que quedan citadas, de acuerdo con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, que los capitanes ge
nerales de las distintas regiones, son las únicas auto
ridades militares competentes para conceder las li
cencias de caza, en el sólo documento de que habla la
Real orden de 25 de Septiembre de 1893, por el que
se concede la licencia de uso de armas de caza y para
cazar; de la legislación invocada con respecto á las
licencias de uso de armas, se deduce claramente que
las autoridades de Marina pueden y deben tener la
facultad de concederlas á los individuos dependientes
de las mismas;
De conformidad con el Asesor general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re
solver:
1.0 Que por V. E. se remita al Capitán general de
la primera región la instancia del tercer condestable
José Martínez Girona, en súplica de licencia de caza,
para que dicha autoridad militar como única compe
tente para ello, resuelva lo que haya lugar, sobre
dicha solicitud; acompañando al oficio en que la re
mita, copia de la parte dispositiva de las Reales ór
denes que citó en el suyo anterior con el que remitió
las dos instancias á que se contrae este expediente; y
2.° Que la autoridad que puede conceder á los
marinos las licencias de armas en Madrid y su radio,
es el Jefe del Estado Mayor Central, salvo á los afo
rados que dependan directamente de la Jurisdicción
de V. E , á quien podrá otorgar esas licencias.
Lo que de 1{ea.1 orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde ¿.ri.V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr.VicealmiranteJefe de la Jurisdicción de Marina I
en la Corte.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del expe
diente instruido en la Comandancia general del apos
tadero de Cartagena, con ocasión de haberse negado
el representante de la compañía Arrendataria de Ta
bacos en Baleares, á facilitar papel de oficio para los
expedientes que se sustancian con arreglo á la Ins
trucción de 4 de Junio de 1873; el Ministerio de Ha
cienda á quien se remitió el expediente á informe,
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Hacienda, devuelvo á V. E. el expedien
te instruido en la Comandancia de Marina de Mallorca;
con motivo de haberse negado el representante de la
compañía Arrendataria de Tabacos en la provincia de
Baleares, á facilitar papel de oficio de tribunales para los
expedientes que se sustancían con arreglo á la Instrucción
de 4 de Junio de 1873; debiendo significar á V. E. que
de todas las comandancias de Marina que con anteriori
dad á la vigente ley del Timbre venían usando dicha clase
de papel, sólo los correspondientes á las provincias de
Almería, Huelva, Sevilla, Tarragona, Baleares y Cana
rias, remitieron á la Dirección general del Timbre los
presupuestos para el corriente ario, presupuestos que se
devolvieron sin su aprobación en atención á lo dispuesto
en los artículos 4.0, 52 y 126, de la citada ley, pudiendo
por lo tanto asegurarse que en este año no se ha facilitado
á ninguna Comandancia de Marina, dicho papel de oficio
y que si alguna en sus actuaciones lo empleó, sería indu
dablemente del sobrante que tuviese de presupuestos an
teriores.»
Y habiéndose conformado S. 111. el Rey (q. D. g.)
con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y con
lo expuesto por la Jefatura de Servicios auxiliares de
este Ministerio, ha tenido á. bien disponer que se sus
penda la formación de presupuestos de papel de oficio;
escribiéndose todas las diligencias que antes se exten
dían en papel de la clase referida, en el que se men -
ciona en el art. 2.° de la ley de Enjuiciamiento militar
de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. . . . .
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO •
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 26 de Agos
to próximo pasado, recaida en expediente de premio
de constancia del cabo de mar de puerto de 2. clase
Bartolomé Ruso Chacopino, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el cie cuarenta ?j cinco pe
setas al mes para que se le propone, y el cual habrá
de disfrutar desde 1.0 de Enero del corriente año, por
hallarse comprendido en el Real decreto de 11 de Di
ciembre de 1907 y reunir las condiciones que al efec
to se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de
1908.
JOS-1 FERR,ÁNDIZ
Sr
. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Cartagena.
-4
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 26 de Agos
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to próximo pasado, recaida en expediente de premio
de constancia del cabo de mar de puerto de 2•a clase
José Villamil Vidal, S. M el Rey (g. D. g.) seha ser
vido concederle el de siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes para que se le propone, y el cual habrá
de disfrutar desde 1.° de Marzo de 1905, por haber
cumplido con anterioridad las condiciones que al
efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRÁND1Z.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de Bilbao.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 3 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.a clase Damian Fe
rrer Verdera, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el de cuarenta y cinco pesetas mensuales
para que se le propone, y el cual habrñ, de disfrutar
desde 1 .° de Enero del corriente año, por hallarse
comprendido en el Real decreto de 11 de Diciembre
de 1907, y reunir las condiciones que al efecto se
requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 14 de Septiembre de 1908.
.Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma •
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de Ibiza.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 3 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.a clase Gabriel Chol
vis del fosal, S. 1. el Rey (q. D. g ) se ha servido
concederle el de siete pesetas cincuenta céntimos al
mespara que se le propone, y el cual habrá cle disfrutar
desde I.' de Enero de 1907, por haber cumplido con
anterioridad las condiciones qu.) al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante Militar de Marina de la provincia
de Málaga.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta de Recompensas, se
ha dignado conceder al piloto D. Esteban García
Muñoz, la cruz de 1.« clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco y sin pensión, por el mé
rito _ontraido en el salvamento del paisano Máximo
Liñeira, que se cayó al agua el cija 7 de Mayo pró
ximo pasado desde uno de los portalones del vapor
Rabat, en la bahia de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigui p.,entes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1908.
jOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Al•-•
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : Vista la instancia del primer médico
D. Javier Casares, en súplica de pasar á la situación
de supernumerario para ampliar sus estudios, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
conceder al citado primer médico, el pase á la men
cionada situación.
De Real orden lo digo á V. E. para 3u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 17 cle Septiembre de 1908.
JosP FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
de la Armada D. Luís González Ayani, en súplica
de autorización para usar con el uniforme la medalla
de plata que le fué concedida por la sociedad espa
ñola de Salvamento de náufragos, S. M. el Rey (qu e
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Je
atura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien con
ceder la autorización solicitada para el uso de dicha
medalla en actos oficiales, y que se le anote en su
hoja de servicios
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena'
Imp. del Ministerio de Marina.
